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reported	 having	 heard	 to	 talk	 of	 legends	 and	 myths	 by	 their	 relatives.	 The	 lecture	 was	 very	 important	 for	 the	
demystification	of	such	beliefs	and	the	memory	game	of	the	owls	promoted	a	great	interaction.	It	is	believed	that	activities	
with	 ethnoornithological	 approach	 and	 playful	 teaching	 for	 students	make	 it	 possible	 not	 only	 to	 obtain	 empirical	











































aves,	 por	 serem	 ıćones,	 fontes	 de	 inspiração	 e	 de	 bem-estar	 (De	
ANDRADE,	 1997).	 No	 entanto,	 um	 grupo	 de	 aves	 que	 é	 sempre	
negligenciado	são	as	corujas,	que	muitas	vezes	são	mortas	apenas	por	
diversão	ou	por	preconceitos	e	crenças	(MENQ,	2013).	Das	185	es-
pécies	 de	 corujas	 conhecidas	 no	 mundo,	 23	 ocorrem	 no	 Brasil	
(PIACENTINI	et	al.,	2015)	e	13	no	estado	do	Amapá	(SILVA	et	al.,	1997;	
HOLLOWELL;	 REYNOLDS,	 2005;	 GUERRA,	 2010;	 AGUIAR;	 NAIFF,	
2010;	AGUIAR	et	al.,	2010).	São	aves	predadoras	e	predominantemente	





























conhecimento	 dos	 alunos	 de	 uma	 escola	 pública	 do	 municıṕio	 de	
















































crendices	 populares.	 Além	 disso,	 durante	 a	 palestra	 foi	 aberto	 um	
espaço	para	que	os	alunos	pudessem	expor	suas	dúvidas	e	experiên-






















































































































































































































































que	 é	 uma	 coruja,	 visto	 que	 esses	 alunos	 podem	 ter	 presenciado	
alguma	espécie	na	cidade,	na	natureza,	em	um	zoológico;	e/ou	obtido	
alguma	informação	na	televisão;	ter	escutado	falar	de	alguma	coruja,	




essas	 aves.	 Após	 a	 palestra,	 foi	 aplicado	 o	 questionário	 final	 para	
avaliar	o	aprendizado	dos	alunos.	Os	resultados	da	primeira	questão	


















(N=120)	 responderam	 corretamente	 que	 as	 corujas	 pertencem	ao	
grupo	das	aves	(Figura	3).
Embora	90,8%	(N=109)	dos	alunos	que	responderam	saber	o	















































































































































































































































































































































































(1997)	 e	 Mariuzzo	 (2017)	 quando	 informam	 que	 as	 corujas	 são	
predadoras	de	insetos,	roedores,	lagartos,	serpentes	entre	outros	ver-
tebrados.	Acredita-se	que	pode	haver	ataque	de	corujas	em	filhotes	de	
















































































































































































































































































corujas.	 Antes	 da	 palestra,	 observou-se	 que	 a	 maioria	 dos	 alunos	
































transversal	 “Meio	 Ambiente”,	 conforme	 orienta	 os	 PCN's	 (BRASIL,	
1998b).
Observou-se	 que	 alunos	 adquiriram	 um	 conhecimento	 amplo	
acerca	da	importância	ecológica	dessas	aves,	visto	que	o	número	de	
alunos	que	responderam	que	as	corujas	são	importantes	aumentou	
para	114,	 ou	 seja,	 95%	deles	 compreendeu	o	 conteúdo	 repassado	
durante	a	palestra,	contudo,	4,2%	(N=5)	teve	alguma	dúvida	e	0,8%	


























ção	 lúgubre,	morfologia	 e	 as	 habilidades	 de	 caça,	 é	 diversas	 vezes	
vinculada	ao	misterioso,	desconhecido,	associando-as	a	sinais	de	azar,	
morte	e	infortúnio	e	o	consequente	elo	com	entidades	amaldiçoadas,	



























































































































































































































































melhor	 as	 caraterıśticas	morfológicas,	 dieta	 alimentar,	 importância	
dessas	aves	para	a	sociedade	devido	ao	controle	populacional	de	orga-
nismos	que	podem	ser	vetores	de	doenças	e	importância	ecológica.	












mações	 saudáveis	 através	 do	 conhecimento	 cientıf́ico	 para	 que	 os	
alunos	entendam	a	importância	ecológica	das	aves.	Tendo	em	vista	a	
escola	 como	 difusora	 do	 conhecimento	 que	 refletirá	 também	 na	
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5.	 Você	 sabe	 do	 que	 as	 corujas	 se	 alimentam?	 Se	 sim,	 do	 que	 as	 corujas	 se	
alimentam	ou	do	que	você	já	viu	as	corujas	se	alimentando?
Sim	(			)	Não	(			)	Não	sei	informar	(			)
6.	Você	conhece	alguém	que	já	matou	ou	tentou	matar	uma	coruja?
Sim	(			)	Não	(			)
7.	Você	acha	correto	matar	esse	animal?
Sim	(			)	Não	(			)	Não	sei	informar	(			)
8.	Você	acha	que	as	corujas	são	importantes	para	a	Natureza?	Por	quê?
Sim	(			)	Não	(			)	Não	sei	informar	(			)
9.	Você	conhece	alguma	lenda	ou	história	sobre	as	corujas	que	foi	contada	pela	sua	
famıĺia?	Se	sim,	comente.
Sim	(				)	Não	(				)
10.	Você	acha	que	as	lendas	e	os	mitos	que	são	contados	pelas	pessoas,	são	verdade?
Sim	(				)	Não	(				)	Não	sei	informar	(				)
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